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者 11名、30歳以上の者 3名、子どもがいる者 1名を
除いた、334名を分析対象者とした。 












































項目 はい いいえ 
睡眠は充分とれている 213（63.8） 121（36.2） 
ほぼ毎日朝食を食べる 231（69.2） 103（30.8） 
栄養バランスを考えて食べている 151（45.2） 183（54.8） 
定期的に運動している 115（34.4） 219（65.6） 



































































































表 2 月経前の不快症状と生活習慣との関連 
表 3 月経中の不快症状と生活習慣との関連 
全身がだるい なし 51（42.1） 110（51.6） 46（44.7） 115（49.8） 92（50.3） 69（45.7） 108（49.3） 53（46.1） 61（37.4） 100（58.5）
弱い 47（38.8） 　71（33.3） 38（36.9） 　80（34.6） 66（36.1） 　52（34.4） 73（33.3） 　45（39.1） 66（40.5） 　52（30.4）
強い 23（19.0） 　32（15.0） 19（18.4） 　36（15.6） 25（13.7） 　30（19.9） 38（17.4） 　17（14.8） 36（22.1） 　19（11.1）
お乳が張る なし 53（43.8） 100（46.9） 45（43.7） 108（46.8） 88（48.1） 65（43.0） 103（47.0） 50（43.5） 70（42.9）  83（48.5）
弱い 32（26.4）  49（23.0） 20（19.4）  61（26.4） 44（24.0）  37（24.5） 50（22.8）  31（27.0） 38（23.3）  43（25.1）
強い 36（29.8）  64（30.0） 38（36.9）  62（26.8） 51（27.9）  49（32.5） 66（30.1）  34（29.6） 55（33.7）  45（26.3）
頭が痛い なし 68（56.2） 133（62.4） 62（60.2） 139（60.2） 110（60.1） 91（60.3） 129（58.9） 72（62.6） 79（48.5） 122（71.3）
弱い 32（26.4） 　53（24.9） 23（22.3） 　62（26.8）  51（27.9） 　34（22.5） 61（27.9） 　24（20.9） 50（30.7） 　35（20.5）
強い 21（17.4） 　27（12.7） 18（17.5） 　30（13.0）  22（12.0） 　26（17.2） 29（13.2） 　19（16.5） 34（20.9）  14（ 8.2 ）
腰が痛い なし 57（47.1） 108（50.7） 51（49.5） 114（49.4） 97（53.0） 68（45.0） 108（49.3） 57（49.6） 67（41.1） 98（57.3）
弱い 36（29.8）  64（30.0） 28（27.2） 72（31.2） 47（25.7） 53（35.1） 69（31.5） 31（27.0） 55（33.7） 45（26.3）
強い 28（23.1）  41（19.2） 24（23.3）  45（19.5） 39（21.3）  30（19.9） 42（19.2）  27（23.5） 41（25.1）  28（16.4）
お腹が張る なし 69（55.7） 117（54.9） 63（61.2） 123（53.2） 109（59.6） 77（51.0） 130（59.4） 56（48.7） 82（50.3） 104（60.8）
弱い 24（19.8） 　55（25.8） 23（22.3） 　56（24.2）  39（21.3） 　40（26.5） 　45（20.5） 　34（29.6） 41（25.2） 　38（22.2）
強い 28（23.1） 　41（19.2） 17（16.5） 　52（22.5） 　35（19.1） 　34（22.5） 　44（20.1） 　25（21.7） 40（24.5） 　29（17.0）
お腹が痛い なし 47（38.8） 79（37.0） 40（38.8） 86（37.2）  84（45.9） 42（27.8） 86（39.3） 40（34.8） 53（32.5）  73（42.7）
弱い 44（36.4） 71（33.3） 39（37.9） 76（32.9）  51（27.9） 64（42.4） 77（35.2） 38（33.0） 61（37.4）  54（31.6）
強い 30（24.8） 63（29.6） 24（23.3） 69（29.9）  48（26.2） 45（29.8） 56（25.6） 37（32.2） 49（30.1）  44（25.7）
怒りっぽくなる なし 34（28.1） 78（36.6） 37（35.9） 75（32.5） 65（35.5） 47（31.1） 74（33.8） 38（33.0） 34（20.9） 78（45.6）
弱い 37（30.6） 67（31.5） 27（26.2） 77（33.3） 55（30.1） 49（32.5） 69（31.5） 35（30.4） 59（36.2） 45（26.3）
強い 50（41.3） 68（31.9） 39（37.9） 79（34.2） 63（34.4） 55（36.4） 76（34.7） 42（36.5） 70（42.9） 48（28.1）
無気力になる なし 39（32.2） 90（42.3） 37（35.9） 92（39.8） 78（42.6） 51（33.8） 87（39.7） 42（36.5） 41（25.2） 88（51.5）
弱い 41（33.9） 68（31.9） 34（33.0） 75（32.5） 55（30.1） 54（35.8） 75（34.2） 34（29.6） 62（38.0） 47（27.5）
強い 41（33.9） 55（25.8） 32（31.1） 64（27.7） 50（27.3） 46（30.5） 57（26.0） 39（33.9） 60（36.8） 36（21.1）
ゆううつになる なし 46（38.0） 98（46.0） 46（47.6） 95（41.1） 88（48.1） 56（37.1） 95（43.4） 49（42.6） 49（30.1） 95（55.6）
弱い 35（28.9） 58（27.2） 24（23.3） 69（29.9） 45（24.6） 　48（31.8） 　63（28.8） 　30（26.1） 51（31.3） 42（24.6）
強い 40（33.0） 57（26.8） 30（29.1） 67（29.0） 50（27.3） 47（31.1） 　61（27.9） 36（31.3） 63（38.7） 34（19.9）
イライラする なし 36（29.8） 69（32.4） 35（34.0） 70（30.3） 63（34.4） 42（27.8） 67（30.6） 38（33.0） 35（21.5） 70（40.9）
弱い 31（25.6） 68（31.9） 26（25.2） 73（31.6） 54（29.5） 45（29.8） 　65（29.7） 34（29.6） 46（28.2） 53（31.0）
強い 54（44.6） 76（35.7） 42（40.8） 88（38.1） 66（36.1） 64（42.4） 87（39.7） 43（37.4） 82（50.3） 48（28.1）
n.s. n.s. n.s. n.s. **
n.s. n.s. n.s. n.s. **




n.s. n.s. n.s. n.s. **
n.s. n.s. * n.s. n.s.
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
n.s. n.s. n.s. n.s. *
n.s. n.s. n.s. n.s. **































全身がだるい なし 29（24.0） 76（35.7） 29（28.2） 76（32.9） 58（31.7） 47（31.1） 74（33.8） 31（27.0） 32（19.6） 73（42.7）
弱い 35（28.9） 　58（27.2） 28（27.2） 　65（28.1） 52（28.4） 　41（27.2） 56（25.6） 37（32.2） 47（28.8） 　46（26.9）
強い 57（47.1） 　79（37.1） 46（44.7） 　90（39.0） 73（39.9） 　63（41.7） 89（40.6） 47（40.9） 84（51.5） 　52（30.4）
お乳が張る なし 54（44.6） 106（49.8） 46（44.7） 114（49.4） 92（50.3） 68（45.0） 110（50.2） 50（43.5） 70（42.9）  90（52.6）
弱い 45（37.2）  68（31.9） 34（33.0）  79（34.2） 60（32.8）  53（35.1） 75（34.2）  38（33.0） 57（35.0）  56（32.7）
強い 22（18.2）  39（18.3） 23（22.3）  38（16.5） 31（16.9）  30（19.9） 34（15.5）  27（23.5） 36（22.1）  25（14.6）
頭が痛い なし 61（50.4） 102（47.9） 48（46.6） 115（49.8） 88（48.1） 75（49.7） 106（48.4） 57（49.6） 61（37.4） 102（59.6）
弱い 25（20.7） 　57（26.8） 21（20.4） 　61（26.4）  49（26.8） 　33（21.9） 54（24.7） 　28（24.3） 44（27.0） 　38（22.2）
強い 35（28.9） 　54（25.4） 34（33.0） 　55（23.8）  46（25.1） 　43（28.5） 59（26.9） 　30（26.1） 58（35.6）  31（18.1）
腰が痛い なし 30（24.8） 54（25.4） 25（24.3） 59（25.5） 53（29.0） 31（20.5） 60（27.4） 24（20.9） 33（20.2） 51（29.8）
弱い 23（19.0）  60（28.2） 20（19.4） 63（27.3） 38（20.8） 45（29.8） 53（31.5） 30（26.1） 39（23.9） 44（25.7）
強い 68（56.2）  99（46.5） 58（56.3）  109（47.2） 92（50.3）  75（49.7） 106（19.2）  61（53.0） 91（55.8）  76（44.4）
お腹が張る なし 54（44.6） 103（48.4） 47（45.6） 110（47.6） 94（51.4） 63（41.7） 107（48.9）  50（43.5） 67（41.1） 90（52.6）
弱い 28（23.1） 　54（25.4） 28（27.2） 　54（23.4）  51（27.9） 　31（20.5） 　49（22.4） 　33（28.7） 43（26.4） 　39（22.8）
強い 39（32.2） 　56（26.3） 28（27.2） 　67（29.0） 　38（20.8） 　57（37.7） 　63（28.8） 　32（27.8） 53（32.5） 　42（24.6）
お腹が痛い なし 13（10.7） 33（15.5） 13（12.6） 33（14.3）  29（15.8） 17（11.3） 34（15.5） 12（10.4） 15（ 9.2 ）  31（18.1）
弱い 27（22.3） 60（28.2） 21（20.4） 66（28.6）  48（26.2） 39（25.8） 54（24.7） 33（28.7） 32（19.6）  55（32.2）
強い 81（66.9） 120（56.3） 69（67.0） 132（57.1）  106（57.9） 45（29.8） 131（59.8） 70（60.9） 116（71.2）  85（49.7）
怒りっぽくなる なし 28（23.1） 78（36.6） 31（30.1） 75（32.5） 58（31.7） 48（31.8） 71（32.4） 35（30.4） 30（18.4） 76（44.4）
弱い 41（33.9） 74（34.7） 35（34.0） 80（34.6） 61（33.3） 54（35.8） 77（35.2） 38（33.0） 61（37.4） 54（31.6）
強い 52（43.0） 61（28.6） 37（35.9） 76（32.9） 64（35.0） 49（32.5） 71（32.4） 42（36.5） 72（44.2） 41（24.0）
無気力になる なし 27（22.3） 72（33.8） 27（26.2） 72（31.2） 55（30.1） 44（29.1） 65（29.7） 34（29.6） 30（18.4） 69（40.4）
弱い 37（30.6） 78（36.6） 34（33.0） 81（35.1） 63（34.4） 52（34.4） 79（36.1） 36（31.3） 55（33.7） 60（35.1）
強い 57（47.1） 63（29.6） 42（40.8） 78（33.8） 65（35.5） 55（36.4） 75（34.2） 45（39.1） 78（47.9） 42（24.6）
ゆううつになる なし 27（22.3） 84（39.4） 34（33.0） 77（33.3） 65（35.5） 46（30.5）  74（33.8） 37（32.2） 33（20.2） 78（45.6）
弱い 41（33.9） 56（26.3） 24（23.3） 73（31.6） 46（25.1） 51（33.8） 　64（29.2） 33（28.7） 43（26.4） 54（31.6）
強い 53（43.8） 73（34.3） 45（43.7） 81（35.1） 72（39.3） 54（35.8） 　81（37.0） 45（39.1） 87（53.4） 39（22.8）
イライラする なし 24（19.8） 67（31.5） 27（26.2） 64（27.7） 49（26.8） 42（27.8）  60（27.4） 31（27.0） 23（14.1） 68（39.8）
弱い 33（27.3） 74（34.7） 29（28.2） 78（33.8） 55（30.1） 52（34.4）  71（32.4） 36（31.3） 48（29.4） 59（34.5）
強い 64（52.9） 72（33.8） 47（45.6） 89（38.5） 79（43.2） 57（37.7）  88（40.2） 48（41.7） 92（56.4） 44（25.7）
n.s. n.s. n.s. **







* n.s. n.s. n.s. **
n.s. n.s. n.s. **
n.s. n.s. n.s. n.s.
n.s. ** n.s. †
n.s.
n.s. † n.s. † 
n.s.
n.s. n.s. n.s. **
n.s.
n.s. n.s. n.s. n.s.
n.s.

































n.s.有意差なし, *ｐ＜0.05, **p<0.01 
n.s.有意差なし, †＜0.10,*ｐ＜0.05, **p<0.01 
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表 4 現在の月経のイメージと月経前の不快症状との関連 
表 5 現在の月経のイメージと月経中の不快症状との関連 
図 2 現在の月経のイメージの主成分分析の結果 
軽度 中程度 重度 軽度 中程度 重度 軽度 中程度 重度
無関心 27（45.7） 15（25.4） 17（28.8） 18（30.5） 27（45.7） 14（23.7） 21（35.5） 23（38.9） 15（25.4）
面倒 34（35.0） 33（34.0） 　30（30.9） 29（29.8） 34（35.0） 34（35.0） 35（36.0） 27（27.8） 35（36.0）
面倒だが必要 29（29.0） 26（26.0） 45（45.0） 25（25.0） 34（34.0） 41（41.0） 28（28.0） 28（28.0） 44（44.0）









軽度 中程度 重度 軽度 中程度 重度 軽度 中程度 重度
無関心 28（47.4） 12（20.3） 19（32.2） 22（37.2） 20（33.8） 17（28.8） 25（42.3） 16（27.1） 18（30.5）
面倒 37（38.1） 26（26.8） 　34（35.0） 35（36.0） 23（23.7） 　39（40.2） 35（36.0） 28（28.8） 　34（35.0）
面倒だが必要 18（18.0） 34（34.0） 48（48.0） 20（20.0） 30（30.0） 50（50.0） 15（15.0） 35（35.0） 50（50.0）











n.s.有意差なし, *ｐ＜0.05, **p＜0.01 
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